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U radu se govori 0 odabiru i uspostavi natuknica u terminoloskom rjecniku. 

Odreduje se sto je to natuknica u terminoloskom rjecniku za razliku od na­

tuknice u opcem rjecniku. Analiziraju se ovi problemi: 

- odabir natuknica - trebaju li u terminoloskom rjecniku natuknice biti 

samo nazivi odredene struke (struke navedene u nazivu rjecnika i eventu­

alno srodnih struka) ili natuknice mogu bili i rijeci opcega jezika koje mo­

gu olaksati korisniku cilanje literature ? 





- redoslijed natuknica (abecedni ili sustavni) 

- odnos prema normativnosti - (navodenje ili nenavodenje natuknica koje 

autori ne preporucuju) 

- navodenje razlicitih vrsta rijeci u istoj ili u dvije natuknice. 

Uvod 
Problem uspostave natuknice razraden je u prvom redu na primjeru nekolicine 
informatickih i elektrotehnickih rjecnika. U nekim su slucajevima navedeni 
primjeri iz rjecnika drugih struka. BuduCi da nacin leksikografske obradbe, pa i 
izbora natuknica ovisi 0 vrsti rjecnika, ovdje su ukratko prikazani osnovni izvori 
iz kojih je uzet najveCi broj primjera. 
1. Andrija Sijak, Darko Lonearek: Informaticki rjecnm. Tiskara Varteks, Va­
razdin 1993. 162 str. 
Rjecnik je objasnidbeni, a katkad i prijevodni, sadrii hrvatske natuknice po­
redane abecednim slijedom, ponegdje engleske istovrijednice (ekvivalente), hrvat­
i 
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sku definiciju te katkad obja.snjenje ili primjer. Rjecnik je i leksikografski i stru­
eno veoma los, ali je ba.s zbog toga zanimljiv za ovu temu. 
2. Miroslav KiS, Josko Buljan, Sanja Vuko~ie, Ozren AniC: &tglesko-hrvatski 
informaticki rjecnik s racunalnim naz.ivljem. Skolska knjiga, Zagreb 1993. 473 str. 
Engiesko-hrvatski informaticki rjecnih s racunalnim naz.ivljem prijevodni je i 
objasnidbeni rjecnik uz elemente enciklopedicnosti (obja.snjenja te osobna imena 
kao natuknice). Obuhvaea nazive iz: automatike, baza podataka, brojevnih sustava, 
elektronike, elektrotehnike, fizike, informacijskih i dokumentacijskih sustava, ra­
cunalnoga knjigovodstva, komunikacije, lingvistike, logickih sklopova, logike, ma­
tematike, racunalne memorije, mikroprocesora, mjernih jedinica itd. Rjecnik 
sadrzi engleske natuknice poredane abecednim slijedom, terminoloske i uporabne 
odrednice, hrvatske istovrijednice (ekvivalente), hrvatsku definiciju te katkad ob­
ja.snjenje ili primjer kao i uputnice na druge natuknice u rjecniku. 
3. Stjepo Vojvoda: Hrvatsko-engleski informaticki rjecnik (radni materijal) 
&tglesko-hrvatski informaticki rjecnik S. Vojvode jos nije objavljen. To je 
dvojezicni, prijevodni rjecnik. Rjecnik obuhvaea oko 20 000 informatickih naziva, 
te rijeCi opeega jezika, frazema i izricaja koji se cesto rabe u informatickim tek­
stovima. Najveei se dio grade odnosi na elektronicku obradbu podataka, pohranu, 
dohvat i prenosenje obavijesti dok se manji dio naziva odnosi na rubna informati­
cka podrucja: dokumentalistiku, knjizniCarstvo, tiskarstvo, reprografiju, mikro­
grafiju, znanstveno-strucni rad itd. Taj je rjecnik zanimljiv za ovu temu jer uz 
nazive navodi i opeejezicno znacenje rijeci te navodi i mnoge rijeci opeega jezika 
kao natuknice. Rjecnik je namijenjen u prvom redu onima kojima jezik natuknice, 
engleski, nije materinski (u prvom redu studentima), te navodi i rijeCi opeega je­
zika za koje autor smatra da bi mogle olaksati sluzenje strucnom literaturom. 
4. AnuSka Stambuk (i dr) Rjecnih elektronike: englesko-hrvatski i hrvat
sko-engleski. Logos, Split 1991. 777 str. 
Rjecnik je prijevodni englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, a navodi i fonet­
sku transkipciju engleskih natuknica. Namijenjen je strucnjacima i studentima 
elektrotehnike, te svima kojima je pomoe potrebna u prevodenju strucnih tekstova . 
. 5. Stefan Rittgasser, Jutta Rittgasser: Njemacko-hrvatski racunalni rjecnik. 
Skolska knjiga, Zagreb 1996.170 str. 
Njemacko-hrvatski racunalni rjecnik prijevodni je rjecnik. Obuhvaea 9000 
natuknica na njemackom jeziku te njihove istovrijednice na hrvatskom jeziku. 
Rjecnik ne navodi definicije ni obja.snjenja. Namijenjen je sirokom krugu korisni­
ka koji se sluze literaturom na njemackom jeziku (prevoditelji, studenti, inzenjeri). 
Osim racunalnog nazivlja rjecnik navodi i nazive srodnih struka (matematike, logi­
ke, elektronike). Kao nedostatak rjecnika mozemo navesti Cinjenicu da rjecnik ne 
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navodi ni definicije ni engleske istovrijednice, sto moze otezati razumijevanje. Ne­
osporno je da je u racunalstvu engleski temeljni jezik te da je svaki pojam prvo do­
bio naziv na engleskom jeziku, a tek tada istovrijedne nazive na ostalim jezicima. 
Razradba grade 
TerminolaSki rad obuhvaea dva glavna zadatka: 
a) prikupljanje i usustavljivanje grade 
b) obradbu grade. 
PaSto je grada prikupljena i sredena, pristupa se njezinoj obradbi. Obradba po­
cinje uspostavom natuknice. Svaki naziv ima dvije strane, pojam koji oznacuje i je­
zicni izraz kojim se taj pojam oznacuje. U rjecniku se laj jezicni izraz nazi va natuk­
nica (nj. Schlagwort, Stichwort, e. enlry word). Natuknica sluzi kao naslov rjec­
nickoga clanka. Uspostava natuknice jedan je od najslozenijih poslova pri izradbi 
rjecnika. 0 tom je problemu u opCim rjecnicima iscrpno pisala B. Tafra (1994). 
Medutim, cini se da terminoloski rjecnici imaju neke svoje posebne probleme i 
uobicajene nacine njihova rjesavanja. 
To se posebno odnosi na odnos prema natuknicama veCim od rijeci te na oda­
bir i slijed natuknica. B. Tafra (1994:300) kaze: ..Temelj svakomu leksikograf­
skom razmatranju mora bili odgovor na pitanje slo se u rjecniku na lijevoj stani 
nalazi : rijec, leksem, leksicka jedinica, odnosno sto je zapravo rjecnicka osnovna 
jednica.« Odgovor na to pitanje (ili analizu nemogucnosti odgovora na njega) mo­
zemo potrazili u navedenom radu B. Tafre. Ovdje cemo analizu zapoceli odgovo­
rom na pitanje: Slo se nalazi na lijevoj strani u terminoloskom rjecniku? Na to 
pitanje najjednostavnije mozemo odgovorili - naziv. 
Naziv je definiran kao rijec ili skupina koja tocno oznacuje odredeni pojam u 
znanosli, lehnici ili umjetnosli'. Tom je definicijom naznacen smjer rjesavanja po­
stavljenoga pitanja. Naziv moze bili skupina, dakle moze bili veci od razine rijeei. 
Na pitanje odnosa natuknice i rijeCi razni rjecnici pruzaju razlicite odgovore. Po­
stoje dvije mogucnosli: 
1. natuknica je uvijek i iskljucivo jedna rijec i 
2. natuknica ne mora biti uvijek jedna rijec. 
Prvi je pristup gotovo nemoguce provesti bez izuzetka. 
Ako natuknica nije uvijek rijec, moguce je: 
1. da se kao natuknice javljaju jedinice vise od rijeci (skupine, sveze) 
2. da se kao natuknice javljalju jedinice nize od rijeci, npr. vezani leksicki 
morfemi (mihro-, makro-, pseoudo-, poli-, -teka) itd. 
Usp. ISO 704 (1987) Terminoloslro naeela i metod.e. 
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Gotovo svi rjeenici katkad upotrebljavaju viseelane (viserjeene) natuknice. 
Razlikuju se po tome jesu li viSeelane natuknice rijetki izuzeci ili gotovo jednako 
eeste kao i jednoclane natuknice. OpCi rjeenici eesto imaju gotovo iskljueivo jed­
noclane ijednorjeene) natuknice. U takvim se rjeenicima viseelane natuknice na­
laze kao podnatuknice pod jednoelanom natuknicom2• Terminoloski rjeenici, i 
objasnidbeni i prijevodni, u pravilu imaju viSeelane natuknice. lnformaticki rjec
n.ih (Sijak, Lonearek) samo na jednoj proizvoljno odabranoj stranici navodi natu­
knice Koncept dvojnog komplementa, Konfiguracija memeorije, Konku.rentna 
obroda, Konku.rentno progromironje, Konrod .2Use, Konstruironje i projektironje 
pomocu rocunala. Rjeenik A. Stambuk i suradnikä vec u uvodu istiee: »VeCinu 
natuknica eine viseelani leksieki sklopovi, najeesce leksikalizirani do te mjere da 
eine posebne znaeenjske jedinice.« U rjeeniku su potvrdene natuknice (akceptor­
ska primjesa, akumulntorski clanak, akumulirajuca pobuda itd.). Dapcev rjecnik 
(1970) biljezi natuknice Lavalova sapnica, lnneno ulje, lnvinska dioda, Leblnncov 
spoj itd. Rjecnik sociologije i socijalne psihologije biljezi natuknice akcija komu­
nicironja, akcidentalna gre§ke, fraterolna poliandrija itd . Racunarski rjecn.ih ima 
natuknice analogno predstavljanje, baza podataka, programska podrska itd. Red 
rijeei u natuknici u pregledanim terminoloskim rjecnicima uvijek je onakav kakav 
je u uporabi, npr. mjemi. instrument, a ne instrument, mjemi.. 
Drzimo li se dosljedno nacela da je natuknica uvijek naziv, kao natuknice se 
ne bi smjele pojavljivati jedinice nize od rijeei. U nekim se pregledanim rjeenici­
ma one ipak pojavljuju. Tako se npr. u rjeeniku Stambuk (l991l nalazi natuknica 
micro- - 1. mikro... (predmetak jedinicama znaeenja 1E-6), 2. mikro- (predme­
tak znaeenja vrlo mali) i pseudo- lazan, pseudo- 3• Cini se da su takve natuknice 
katkad potrebne i korisne jer doprinose ekonomicnosti rjeenika, pa se njihovo 
uvrstavanje u rjecnik, bez obzira na formalnu nedosljednost, ipak moze dopustiti. 
U nazivlju kakve struke viSeelani nazivi imaju isti polozaj u pojmovlju i istu 
funkciju kao i jednoclani ijednorjeeni) nazivi, sto opravdava takav leksikografski 
pristup. 
Drugi je vazan problem i problem odabira natuknica. S tim u vezi postavljaju 
se tri pitanja: 
1. Jesu li u terminoloskom rjeeniku natuknice samo nazivi (struke kojoj je rjee­
nik posvecen te srodnih struka) ili i rijeci opcege. jezika koje se eesto pojavljuju u 
znanstvenim i strucnim tekstovima? To se pitanje u prvom redu odnosi na prije­
vodne rjeenike. U terminoloskom rjeeniku natuknice bi u naeelu trebale biti na-
o viserjecnim natuknicama u opcem rjecruku usp. MihaJjevic 1991. 
Zanimljivo je da u istom rjecniku nema natuknice macro-, vec samo macro as· 
sembler, macro command, macroinstruction, macro progronuning, macroscopic. 
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zivi, a ne rijeci opcega jezika. Od toga se nacela ipak katkad moze odstupiti. Ako 
je rjecnik prijevodni (npr . englesko-hrvalski) i namijenjen u prvom redu onima 
kojima prvi jezik ~ezik natuknice) nije materinski, mogu se navoditi i neke rijeci 
opcega jezika koje bi mogle olaksati sluzenje strucnom literaturom. Medutim, pri 
tome treba imati jas ne kriterije jer terminoloski rjecnik ne moze imati rjecnik op­
cega jezika kao svoj podskup. Tako su se u radnoj verziji rjecnika S. Vojvode naSle 
nepotrebne natuknice kao bird, blackbird, art librory, black-and-white television 
itd. Te rijeci nikada nisu racunalni nazivi ni nazivi srodnih struka, a nisu ni cesce 
u informatickoj literaturi od bilo koje druge rijeci opcega jezika. RijeCi se opcega 
jezika u terminoloskom rjecniku mogu navoditi samo a) ako uz opeejezicno imaju i 
terminolosko znacenje (npr. bug, hardUXl.I'e, mouse 4) i b) ako se posebno cesto po­
javljuju u nazivlju struke kojoj je posvecen terminoloski rjecnik, npr. u informati­
ckom rjecniku se mogu nalaziti rijeci ability, accept, available, compare, divide, 
film, intemal, obtain.. U lnformatickom rjecniku M. Kisa zabiljezene su natuk­
nice available i compare, ali bez definicija, vec se same uz njih biljezi prijevodna 
istovrijednica. Uz natuknice film i intemal navedene su i definicije. Ostale ovdje 
navedene rijeci taj rjecnik ne biljeZi. RijeCi koja ne zadovoljava ni jedan od ta 
dva kriterija nije mjesto u terminoloskom rjecniku . Potpuno je nejasan izbor na­
tuknica u lnformatickom rjecniku A. Sijaka i D. Loncareka, u kojem npr. moze­
mo procitati da je Laik »covjek nevjest kojoj struci, nestrucnjak, redovnik-brat, 
kOji nije svecenik, vjernik-savjetnik« te da je Kul.ak »Bogati seoski lihvar, pro­
tivnik kolektivizacije«. 
2. Jesu li u terminoloskom rjecniku natuknice same preporuceni nazivi ili svi 
nazivi koji se mogu naci u literaturi?5 Naziv koji se ne preporucuje moze biti i 
natuknica, ali se tada uz njega ne navodi definicija ni istovrijednice vec se on 
uputnicom v. ili strelicom -> upucuje na preporuceni istoznacni naziv uz koji 
se navodi definicija. U Informatickom rjecniku A. Sijaka i D. Loncareka isto­
znacnice se navode potpuno nedosljedno (Crtac - crtalo, ploter, Crtalo - ploter, 
a samo pod natuknicom Roter navedena je definicija), pa je korisniku nejasno 
koji od istoznacnih naziva autori preporucuju. Terminoloski rjecnik uvijek mora 
biti normativan, ali mora voditi racuna i 0 jezicnoj praksi. Kao posljedica toga 
stava katkada je nuzno navesti i istoznacne nazive, npr . naziv koji autor preporu­
cuje i naziv koji je ustaljen u praksi, ali autor smatra da nije jezicno prihvatljiv. 
Dakle, kao natuknica moze se pojaviti i naziv koji se ne preporucuje ali je po­
tvrden u praksi. Uz njega valja stajati jasna odrednica koja pokazuje da se radi 
o nazivu koji se ne preporucuje i uputnica na preporuceni naziv. U Informatic
o torne vise vidi u Hudecek-Mihaljevic 1996. 

Usp. Mihaljevic-Saric 1995. 
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kom rjecniJ'iU M. Kisa natuknica cross product strelicom se upucuJe na vector 
product, kod koje se nalaze hrvatske istovrijednice i definicija (cross product -> 
vector product). 
3. Trebaju li se osobna imena nalaziti u terminoloskom rjecniku? Odgovor na 
to pitanje ovisi 0 vrsti i namjeni rjecnika. Jasno je da se u prijevodnom rjecniku 
ona neee nalaziti. Manji objasnidbeni terminoloski rjecnici koji navode definiciju, 
ali ne i objaSnjenje, takoder ne navode osobna imena. VeCi i sveobuhvatniji rjecni­
ci koji imaju elemente enciklopedicnosti (npr . KiS: Neper, lohn; Peano, Guiseppe; 
Pascal, Blaise; GusiC: ABUL WEFA; ADELARD; BOSKOVIC) mogu navoditi i 
osobna imena. Vafuo je da namjena i vrsta rjecnika budu jasno odredene te da se 
problem navodenja imena ne rjesava od slucaja do slucaja. 
3. Postoji jos nekoliko pravila za uspostavljanje natuknice: 
1. Natuknica je istakuta posebnom vrstom pisma ili slova, najcesce debelim 
slovima (hard copy, hardware reliability). 
2. Natuknicu treba pisati malim slovima (osim natuknica koje moraju imati 
veliko pocetno slovo, npr. Booleova algebra, Parkinsonova bolest, Maschinen­
sprache). U Informatickom rjecniJ'iU A. Sijaka i D. Loncareka sve se natuknice 
piSu velikim pocetnim slovom, npr. Abak, Abeceda, Abort, a ista se pogreska 
nalazi i u Frlozojijskom rjecniku: Fzdeizam, Fzgure zakljuCivanja, Fzkcija. U Gu­
sicevu rjecniku natuknice su pisane verzalom BROJEVNI SUSTAV; BROJKA; 
BRO]NIK; BROUNCKER; BROUWER; BURGI. Pisanje natuknice malim pocetnim 
slovom vazno je stoga jer se, ako se sve natuknice piSu velikim pocetnim slovom 
ili samo velikim slovima, dio obavijesti gubi, npr. ako u rjecniku u kojem su sve 
natuknice pisane samo velikim slovima, naidemo na natuknicu FORTRAN, ne 
znamo treba li ime toga jezika pisati fortran, Fortran ili FORTRAN. 
3. Iza natuknice nije potrebno pisati zarez U ni tocku (.) jer je natuknica od 
ostatka rjecnickog elanka odijeljena drukcijim tipom slova. U veCini je pregleda­
nih rjeenika to naeelo provedeno, ali ima i iznimaka. U rjecniku A. Sijaka i D. 
Loncareka iza nekih natuknica nalazi se tocka, npr. »lndustrijski kombinat. Za­
jednica poduzeca u kojoj sirovine ili pomocni dijelovi sIuze drugim poduzeCima 
zajednice za proizvodnju«6, dok se iza nekih drugih natuknica nalazi crtica. Mas­
medijini rjecnici iza natuknice piSu zarez. 
4.. Natuknica je navedena u rjecnickom Oeksikografskom, kanonskom) liku: 
imenice u nominativu jednine, pridjevi, pridjevne zamjenice i redni brojevi u no­
minativu jednine muskoga roda, glagoli u infinitivu, nepromjenjive rijeci u po­
tvrdenu liku. Ako je natuknica samo pridjev, njemu odgovara neodredeni lik mus­
koga roda hrvatskoga pridjeva (npr. blocked bIokiran /ne blokirano/). Ako natuk-
To je jos jedan primjer potpuno neprimjerena odabira natuknica. 
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nica ima ustroj pridjev + imenica, pridjev je obvezatno odreden. Katkad je zbog 
sadriajnih razloga neophodno da natuknica bude u mnozini, npr. »koroa za razvoj 
programa (program development steps) - definiranje i analiziranje problema, 
crtanje dijagrama tijeka rjesenja problema, pisanje programa u asemblerskom je­
ziku, generiranje strojne verzije programa, ispravljanje pogreSaka u programu i 
dokumentiranju«. Takvoj natuknici mora odgovarati prijevod (u prijevodnom rjec­
niku) i definicija (u objasnidbenom rjecniku) koji su takoder u mnozini. Nema 
razloga za natuknicu »aw..iliary files - pomocne datoteke«: treba bili >Jauxiliary 
file - pomocna datoteka« 7. 
5. Natuknica smije pripadati samo jednoj vrsti rijeci. Kad jedan oznaeilac pri­
pada nekolikoma vrstama rijeci (kao sto je to u engleskom jeziku gdje cesto ime­
nica i glagol imaju isti lik (npr. cancel - poniStavanje, poniStili, link - veza, ve­
zanje), treba uvesti dvije natuknice te ih eventualno razgraniciti gramatickim od­
rednicama (npr. im., gl.). Njihovu uporabu treba objasniti u uvodu. Navodimo pri­
mjere iz rjecnika S. Rittgassera. 
duplex 1. dupleks, istovremeni dvosmjerni prijenos, 2. dvostruk, dupleksni 
te rjecnika A. Stambuk i sur. 
drift 1. strujanje, tjeranje, nosenje, ono sto je tjerano, ono sto je noseno 2. 
pomicanje, klizanje s radne tocke, drift 3. pomak, otklon 4. strujati, biti 
tjeran, biti nosen 
donor 1. donor, davalac 2. donorski (atom) 
drive 1. pogon, pobuda 2. pogoniti, pobudivati 3. pogonska jedinica, po­
gonski mehanizam 
dump 1. praznjenje 2. ispisivanje, kopiranje (dijelova memorije) 3. prazniti 
4. ispisati 
Sve se te natuknice nalaze i u KiSevu rjecniku, ali su obradene samo kao imenice. 
Ipak i u tom se rjecniku nalaze natuknice 
FM 1. (fref[l1ency modulation), 2. (frequency-modulated) 1. frekvencijska 
modulacija 2. frekvencijski moduliran 
te 
converse 1. obrnut, protivan 2. suprotnost, protivnost, preobrtanje. 
Medutim, u istom je rjecniku record obraden u posebnoj natuknici kao imenica, 
a u posebnoj kao glagol (mozda zbog razlike u izgovoru). Razdvoje li se posebne 
vrste rijeCi u posebne natuknice, postavlja se pitanje treba li takve natuknice 0­
brojciti. BuduCi da se tu ne radi 0 homonimima (uvjet za homonimiju jest pripad­
nost istoj vrsti rijeci B), takve se natuknice ne obrojcuju, vec se iza njih navode gra-
Usp. Kis 1993. 
B Usp. Tafra 1986. 
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maticke odrednice. 
6. U terminoloskim se rjecnicima obicno ne navodi rod ni morfoloski oblici. 
Medutim, ako postoji dvojba (npr. kod imenice bon, i te je podatke potrebno na­
vesti (npr. bol m. i z.). U praksi supostoje dva oblika mnozine imenice kabel: 
kabeli i kablovi. BuduCi da je ispravan samo oblik kabelt, u rjecnicima ga je po­
trebno navesti. 
7. Natuknice u terminoloskim rjecnicima obicno nisu oznacene naglascima. 
Taj posao moze uciniti samo akcentolog pa prakticne mogucnosti cesto ne dopu­
staju da se to ucini. Korisno je ipak to uCiniti u onih naziva gdje se naglasak 
znatno koleba, a potrebno ondje gd je je naglasak razlikovno obiljezje (bU, bit). 
8. S obzirom na raspored grade, tj. na slijed natuknica rjecnici se dijele na 
a.becedne i sustavne. Sustavni se rjecnici temelje na razradenom pojmovnom su­
stavu, podredeni pojmovi slijede nadredene, nazivi koji oznacuju dio slijede nazi­
ve koji oznacuju cjelinu itd. Sustavni rjecnici moraju imati i abecedno kazalo da 
bi se korisnici mogli lakse sluziti rjecnikom. U praksi su terminoloski rjecnici go­
tovo uvijek abecedni (takvi su svi pregledani rjecnici), te se tek neke terminoloske 
norme navode u obliku sustavnoga rjecnika, npr. ISO 1087 (1990) Terminolo
gija - rjecnih. U tom je rjecniku raspored grade pojmovni, a na kraju je navedeno 
abecedno kazalo. Pojmovi su rasporedeni prema ovoj shemi: 
1. podrucje primjene 





7. racunalno podrZail terminoloski rad 
8. teorijski temelji i primjena. 
U terminoloskoj se literaturi ohicno navodi da pravi terminoloski rjecnici tre­
haju bili sustavni 10. U praksi rjecnici (osim normi) obicno imaju abecedni slijed 
natuknica, jer su takvi rjecnici laksi za uporabu. Stoga je najholje rjeSenje usustav­
Ijeni rjecnik. To je rjecnik u kojem se definicije temelje na razradenom pojmov­
nom sus tavu , ali su natuknice rasporedene abecednim slijedom. Takav je rjeenik 
jednostavan za uporabu, a uz to uvafava i sve terminoloske zahtjeve. 
9 Usp. $arie 1993:84. 
10 Usp. Wüster 1979. 
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Zakljucak 
Probleme vezane uz natuknicu u terminoloskom rjecniku mozemo podijeliti u 
nekoliko skupina: 
odabir natuknice 
gramaticki oblik i lingvisticka razina natuknice 
oblikovanje natuknice. 
Predlaze se da i u terminoloskom rjecniku, kao sto je to uobicajeno i u opcem 
rjeeniku svaka vrsta rijeci ima svoju natuknicu, iako to u pregledanim termino­
loskim rjecnicima najcesce nije slucaj. Natuknica u nacelu treba biti naziv, iako 
se u prijevodnim rjecnicima namijenjenim u prvom redu studentima mogu navo­
diti i natuknice koje imaju samo opcejezicno znaeenje, ako se te rijeci cesto nala­
ze u strucnoj literature te ako njihovo navodenje olaksava sluzenje litraturom na 
stranom jeziku. Takoder se mogu navesti i neki vezani leksicki morfemi. 
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Entry words in terminological dictionaries 
Summary 
In the paper the author analyzes problems connected with the selection of 
entry words, as weH as their lexicographic treatment. She analyzes so me most 
common mistakes that occur in some Croatian terminological dictionaries and 
gives rules that could help the aulhors of future terminological dictionaries. 
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